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Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:
Solární kolektory s vakuovými trubicemi
v anglickém jazyce:
Solar collectors with vacuum tubes 
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Solární kolektory se staly jedním z nejvíce používaných zdrojů obnovitelných energií. K dispozici
jsou dnes v široké škále nabídky, od nejjednodušších až po sofistikované systémy s vysokou
účinností zachycení solární energie. K nim se řadí především systémy s vakuovými trubicemi,
využívající již dříve známý princip tepelných trubic. 
Cíle bakalářské práce:
Popište princip činnosti solárního kolektoru s vakuovými trubicemi, zhodnoťte jeho přednosti a
nedostatky a porovnejte jej s jinými typy solárních kolektorů. Navrhněte aplikaci jeho využití a
proveďte základní energetickou a ekonomickou kalkulaci. Formulujte závěry a doporučení pro
instalaci a provoz tohoto typu kolektorů.
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